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Tretzena . Finida aquesta exposició, els autors d~ls originals 
no premiats podran passar per J'Administr:u;ió de L'OPINIÓ a 
retirar-los, mitjançant el resguard dessús repetit. 
Catorzena. Els originals que no hagin estat retirats dins d'un 
termini d'un mes després de closa l'exposició, s'entendrà que són 
abandonats per llurs autors, i no podran ésser objecte de recla-
mació.• 
«El triomf de la rà.dio a Catalunya» 
El nostre company Ramon Pèrez i Vilar acaba de 
publicar un llibre ti tulat «El triomf de la r¿tdio a 
Catalunya». 
Es tracta d'un volum interessantíssim en el qual hi 
és historiada l'evolució que ha sofert la ràdio-difusió a 
Catalunya, a través de teoritzacions i de divagacions 
que fan amena la lectura. 
L'autor d'aquest llibre és un dels nostres experts 
més solvents en el que podríem anomenar psicologia 
radiofònica. D'ençà dels inicis de la ràdio a casa nos-
tra -l'època de l'emissora de l'Hotel Colom- que el 
senyor Pèrez Vilar ve posant totes les seves activitats 
al servei de la ràdio-difusió catalana. El seu llibre, 
doncs, aplega totes les experiències d'aquests anys 
d'activitat ininterrompuda, i això li dóna una qualitat 
d'excepcional solvència. 
El llibre del senyor Pèrez Vilar el tenen a la seva 
disposició tots els nostres socis a la Biblioteca de 
l'Associació. 
